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党・政府が観光に与えた役割や機能を解釈した資
本主義側の研究者によるもの（Hall, 2004 ; Palmer, 
2006 ; Fitzpatrick, 1992 ; Lysikova, 2012 など）と，
計画経済を前提にした施設立地や配分効率を分析







とした研究もある（Schofi eld, 2011 ; Palmer, 2007 ; 































































































































が 提 供 さ れ た（Azar, 1972 ; Koenker, 2009 ; 
















































図 1　ソ連時代の観光管理機関 （1962 年以降）
出典：Ganskiy and Andreichik（2014）
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達が困難 4 であった．クロールト施設の滞在は 1-4

























防用サナトリウム 9 軒，観光ホテルと観光ベース 4
軒が建設され，休暇施設は 1939 年の 15 軒から
表 1　ソ連の計画的に整備された休暇施設（1970-1980 年代）
Azar（1972），Preobrajenskiy and Krivosheev（1980），Kozlov（1985），Ganskiy and Andreichik（2014）を参考に筆者作成
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を決め（Anderson, 1999 ; Alymkulov eds. 2002），



































































































































との関係をまとめたものが表 2 であり，4 類型から








　その結果を下記 a）～d）の 4 点で考察したのが第










































































































































































































































































































2） 表 2-1 の 施 設 内 容 は Preobrajenskiy and Krivosheev 








よび学校の生徒（7 歳から 15 歳まで）のための教育施設
およびレクリエーション施設であり，ソ連内各国の湖畔
や黒海等の自然豊かな場所に設置され，夏季休暇 3 カ月
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Transformation of Tourism in Kyrgyzstan according to Social System Changes
―Based on the Experience of the Population of Soviet Era till Nowadays ―
Gulzat AKMATBEKOVA
The concept of tourism, which has been premised on a capitalist society, has the potential to be extended by 
discussions based on various social systems. This paper examines the life history of the Kyrgyz people who 
have experienced two social systems, socialism and capitalism, and examines the transformation of tourism 
accompanying the system change, the institutions and constraints related to tourism, the motives of tourism, the 
social functions of tourism, and clarified mainly the meaning given to tourism. Today's tourism in a capitalist 
society is considered to be an individual's own choice and enjoyment in his/her spare time, but it can be said that 
the object was created by the media. On the other hand, tourism in the former Soviet Union, which was a socialist 
society, was subtly hierarchized by parties and governments from things that are admired to those that can be 
implemented by anyone. The system encouraged employees to work more. As a result, tourism played a role in 
helping the Soviet people affi rm the state and social order, and increased their trust and sense of belonging. Some 
of these activities are similar to labor, such as agricultural activities, and tourism is an extension of labor, with 
people undertaking tourism by making full use of human relationships at work. Especially for former Kyrgyz 
ethnic minorities in the former Soviet Union, tourism in the Soviet era was more important than in the capitalist era 
in that it could broaden the possibilities of life, such as networking. Nevertheless, people still demand tourism for 
entertainment and healing, and this point is the basis of tourism common to both societies, capitalist and socialist. 
During the transition between classes following the end of the socialist era, those who became rich undertake 
tourism to differentiate themselves from others, and those who were not rich assimilated with others. The given 
meaning is stratifying. On the other hand, at the same time as the order and discipline of the Soviet Union were 
lost, tourism has become a part of social stability and a new order, such as mutual assistance among relatives and 
tribes, and the projection of the identity of the Kyrgyz nationality liberated from restrictions. A restructuring role 
has been imposed. However, some have evaded the introduction of tourism after capitalization, and the motives 
and practices of tourism are also infl uenced by their own cultural capital nurtured in Soviet society.
Keywords:  Changes of Social System, Soviet Union, Kyrgyz Republic, Tourism Practice, Tourism Motive, 
Stratifi cation
